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江西省の九江青陽腔白兎記(4 ) 
福満正博
本稿は，江西省の九江市に残る青陽腔の「白兎記」の油印抄本を取り上げ，それを刻字した
最終稿である。九江青陽腔白兎記は，全部で28出の構成である。今まで刻字した分は.以下
のとおりである。
第1出~第8出:I江西省の九江青陽腔白兎記(1)J<r明治大学教養論集J485号.2012年)
第9出~第18出:I江西省の九江青陽腔白兎記(2)Jcr人文科学論集j第59輯.2013年)
第19出~第25出:I江西省の九江青陽腔白兎記(3)JC r明治大学教養論集J494号.2013年)
本稿は，第26出から第29出までの刻字である。これで最後となるが，本来が油印抄本の映
りの悪い隻印本ということもあり今までの分で字の判読に誤りも少なくない。そこで今までの
(1)-(4)を集めて，改めて一つの訂正版をまとめるつもりである。
中国の地方劇の脚本を目にすることは.外国人の研究者にとって，少なくとも今までは極め
て稀なことであった。したがって，九江青陽腔の脚本を提供していただいた，九江学院の劉春
江教授には，何より感謝したい。劉春江教授は，青陽腔の学術的研究と.保存活動で著名な学
者である。しかも提供された脚本は. I荊叙記JI拝月亭記JI殺狗記」と並んで，中国の四大
南戯とされる四つの代表作の一つ「白兎記」の地方戯の上演本である。それを刻字して内外に
公開した学術的価値は.決して低くないものと思われる。内容の詳細な分析については，また
稿を改めて論じたい。
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[生小手丑占タ卜]
生，[上、引]紛望旋旗，不見我見円。
手:扱!
生z扱何来?
手:小将軍打猪回来。
生:助附更衣相見。
手:粉附更衣相見。
二十六出同~
小:井迎偶迂(遇?)一担人，父同名姓子同庚。本待将他来相主人， '官、奈堂上有萱来，~参万福。
生:皇了，一芳坐下。
小:告坐。
生:我JL把打猪之事一一排来。
小:参事E容票。
唱:上告父尊。
丑:扱!
生z扱何来?
丑:小将軍打猪回来。
タ卜:多久扱了，体在那(嚇?)里来?
丑:我在府里吃酒来。
生:我見排来。
小唱]鷹打免児没姶寺，見一苔失老担，茸雰膳云去到沙村。井迎相会一担人，蓬失赤足把容
顔損， JL向原因。李家員タ卜是他的参名姓，曽配夫君。
生:嫁与何人?
小唱]嫁与言心短幸刻。
生:我JL方何欲吉不吉?
小:上有参事長虎名在此，該JL不敢冒犯。
生:天下同名共姓者「多，只管排来。
IJ、2告迂了。
[唱]排起那人，与参事ま同名姓。瓜因分別去投軍。喜子媛逼地在成婚，身杯有苧准A人命，守有壁貞。
好似荷花出水生。
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生:可有該JL?
小唱]幸口(喜?)刈家有后，生下核JL名叫目安勝。
生z該JL嚇里去了。
小唱]寄娘二次用謀i十，将JL;吾至在負池内，三叔公救起，多蒙実老夫担，千山万水送至在
部州地。
生唱]此事蹟践，地是何人， JL是准。天下同名共姓者「多，三思而行，再思可失。
小唱]心中展特暗猪疑，其中必有i芋和銅，両泊双垂。 JL在井迎帯得有羽田，望望掴現i羊和銅。
生:我見何曽辻午?
小:未曽。
生:后堂茶飯。
小:前堂別参事彦。
生:后堂看母来。
小z事長室E看布看明白了。
生:原来是三娘有~前来，待我訴牙現看，岐，妻明。
[唱]見1露宴，一字字写得我的心失慮。都只70J美山阻隔，音信准通。非我去不回，非我去不回，
~J志i丞，不倣号心祝，不倣苦心訳。
小:室長参井迫相会是堆?
生唱]我的見，苦苦向地来則甚?
小z到底是推?
生唱]岐:承佑我見，不向井迫事情則可?
小 t井起。
生:百十起井迫真当好苦。見在雪地怠見母，対面不相以，対面不相以了我的見，井迎相会是JL的
来身生母。
小:分~州堂上。
生唱]部州堂上，晩郷州堂上，娘来。
小唱]析室長多吉来好fj心停，不由人珠泊満胞，一同参事長把活提，該JL在京母在西，早知是我
来生母，ー弓双跨技我娘凹，元的不是痛，痛無我也。
占:高井孔雀扉凧，来到画隔台前，老参万福。
生:要了，該児打猪回来，伺鉄在地。
占 JL~牙，起来，
小:体不是我的来娘，我要我的来娘。
占:老等，此活hJ...何排起?
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生:他是稚子志句，不要所他的活，好好惨扶起来。
占:児R牙，不是均娘所生，也是70J娘所葬，;lfE巧見起来。
生:述不知罪?
小:該見知罪。
[唱 l~庁悦塁肝肪裂砕。破築衣両泊垂，児在井迫相会，悦原困，明知是我来身母。我娘来受孤寒。
生:什~打扮?
小:該児要茶吃。
生:夫人全来。
占:待我等生来。
小唱]目立，参事ま該児嚇里是要茶吃?既有晩娘在此，体述向我来娘什~打扮。我那来娘若有
晩娘迭祥打扮那就好了。参事~，只見勉身穿着破蓑衣櫨楼衣裳。
生:失戴什~?
小唱]岐， $$，佑:乃70J官之人，心中古不明白。身上既元穿的，失上那有戴戴的了。参事官，
只見勉失挽着口(友?)蓬松，菊友斉眉，体勢~斉眉。該JL一児童也知痴如酔，不由人寸寸
肝腸裂砕。岐， $~牙，体在此享楽if<受富貴，不況得李家庄上方f1婿。
生:~f1婿忽祥?
小唱]均円婿倣夫妻。
[白]多量~，大男叫什ム名字?
生:叫李洪信。
小唱]恨只恨，李洪信太不仁，把一小来身妹子方奴嫌。
生~奴鱒怠祥?
小唱]奴緯受孤寒。
[白]参事ま該見説起断失活来了。
生:休出此吉。
小唱]若接来娘来到此，該見万事倶不提。不接来娘来到此，該見撞死階前地。
生:芳人道見不肖。
小唱]芳人道見不肖，道参事t忘恩負え地妻不理。
生:非是我忘恩負:x.抽妻不理，都只~美山阻隔， i.晃了佳期，批i晃佳期。
占([唱])老祭休流泊，我見免傍杯。既有来娘在，何不接勉到此来，奔勉70J組我70J妹。
小唱]謝娘来大友慈悲。謝参参万般周務。
占:只有来的嚇有晩的?
小唱H見出嚇里活来了?娘，抜JL三朝血決到此，不是母来所券，嚇有今日了。娘挽什~勉
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是来的体是晩的，来的晩的， 701児者奉甘腸一般孝l頼。
生唱]待来朝造日子，差問期。
小:[唱]岐，参参事到如今，弥述捧什z.日子。侭好差差リヨ期了。参事長，也免得我娘来命且塞(前)
タ。望参事ま及早登程，莫太退。就我娘脱寓了虎口之地，也免得的:該鬼早思暮想、，思意念意
了。参事ま，体該見恨不得揺姐双~o
生:一足到嚇里?
小唱]沙陀村地，沙陀村地。
[突介]
同白:岐，/姐姐，姐。
/三娘，我妻。岐，妻，的。
/母来，我娘。来娘。
[下]
二十七出磨房会
[生旦]
旦上唱]思量命寒，遭逢兄娘害，不幸参娘早夜，偶遇狼毒寄捜，逼奴改嫁是奴不M.，他就投
下三条毒i十。 -i十逼奴投何自溺，二i十逼奴改嫁他人，三条i十策逼奴， 上勢青主主友，下脱努
~棺，日伺滋水晩来挨磨，我只得伴着磨JL援媛挨，挨磨等夫来。我看磨房凡粧物件，好比
奴家凡小人来。磨見好比我那事E娘，傭~好比狼心耳娘，迭麦子好比我与~J郎。先被磨見磨
下来，又被姉多打砕両牙，打得奴夫不能見妻子不能見母，重畳畳，砕t分扮，却被他f!'1打
下来。井迫波水与将軍，我想、将軍年記長小，到有一点仁徳之心，他与我方便把~帯，又与
我査夫向子来。査得夫来夫相見，向得子来母子囲因。那肘~管叫我水不汲磨不挨，波水挨
磨両芸子干。断然不受実，包受兄娘害。
[白]挨磨辛苦打隆一肘。
生上]息軽扮扮点翠苔，抗如仙子下謡街。前日桃柳依然在，尽是知l郎来手栽。来此己是磨房，
只見円上加制，樹上加封，想、是洪信同知俺刻l高i回来，将妹子接回家去，也未可知。正是他
既回心，我便塁休。免得郎奥詰菟仇，不免特至弓王府中，明日再倣道理。
旦:日立， 苦畦。
生:未曽行走三五歩，忽所磨房叫苦声。想是三娘遥在内面，待我内至一芳，肝勉排些什ム。正
是若知他人心腹事，且所地的口失珂。
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旦:天~的不明，月光象何不下山，笈中~，宏、得不扱暁。
[唱]恨金渇不振暁，恨金~不扱鳴。
[白]此処又元州城府長，那有更鼓之声，当初参事ci且到，牙院(元)寺中来往官民到此也未何(可?)
知。
[唱]正是攻悦嫌夜短，寂実恨夜更長。肝焦(漁)楼苑鼓頻頻，天迎時月照人行。岐，天月光，体
的光明在上照着下土。的:若照着富豪之家，夫唱担随，有小好佐。的:若照着苦命三娘，岐，
丹光象何不去照画堂。明暁暁差踏踏，偏倫照在奴身上。
[介]
又所得強基タ卜路見上，将象有小人行路。岐行路之人，体若是男子江則可，若是担道之家
i主等夜尽更探，一小人在此行来走去，走去行来，看将起，也与我李氏三娘差不多，恨刻郎
一去不回来。岐， ~J志通天然的，当初参参悦到，弓王庖中散慮、回来，児休美貌堂堂，三叔
特奴配与体，只望体有介、好赴莱耀奴家。又i全知一去分s州不回来。早知今日，悔不当初。悔
当初倒不如情断恩，恩断情，思情両下分子浄。
生:断情不段情，三娘快弄fl。
旦:寄娘，我在此挨磨，
生:不是寄娘，是佑:放友回来。
旦:タ卜面人差失，男子民有故友。想、我担道之家，是嚇里来的故友。
生:三娘不必暗清疑，十六年前知l高因。
旦:既是~J高田来，佑:就把往日之事，掴悦一番。
生:三娘所道。
[唱]地寓数裁景致依然在，円前桃柳依然在，尽是刻高来手栽。磨房特辻弓房来，只見fl楼倒杯，
両廊下瓦砕生挨。想是刻高我出后，洪信好酒元オ，因此上元人来擢布。
旦:眼前之事， t住小不知，那介、不暁?体我嚇里分別阿?
生唱]岐，三娘妻。不排起分別興IJ可。
旦井起。
生唱]排起分別真当好苦，悩恨大男狼心，男母元情，特酒功得況抗而酔，命我看守百商瓜因，
只望我遭瓜精之口。推知肇畜反遭我手，因禍得富，因禍得貴，三娘妻，休我分別在瓜因。
旦:目前。
生唱]目前児休有=f)到。
旦:上写什2.?
生唱]上写着凡般受苦凡般実，述有i午多恩和愛。
旦唱]既知到(道?)，凡般受苦九般実，象伺一去不回来? 我見体男子技，心腸特3人心腸
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特7。
生唱]非是我男子決，心肪特7.心腸特芸人都只j令官司有差，鎮守迫境地。要来，我也是不
得来。
白:三岳丈何在?
旦:述在。
生z好畦。
[唱]幸喜得恩人述在，対l直i回来。若述不在，我今特分s州地点劫人和弓。要把李家庄上平岡端。
旦唱]岐，苦珪。
生唱]岐，三娘妻。先前没有刻l高回来，煩悩憂慮理所当然。如今既有~J高回来，体述煩悩，包
的，枕慮何来。三娘妻，満腹枕愁且放牙。攻攻喜喜弄(1相見，迭般情忘丙芸牙。
白:排得明白，三娘牙f1。
旦:鎖匙奇媛傘去了。
生:水坂忽祥得遊?
旦 i己得就送一点。
生:不氾得。
旦:也不知俄了多少。
生:速等苦繁三娘，待我特至弓王癌中，明日再作道理。
旦z行路之人，述不快走?
生:宏、z.快走?
旦:既是刻l郎回来，往日英雄那里去了?
生:不併起往日英雄則可，一排起往日英雄，我就打下n来。
旦:且慢!有官元官?
生?有官忽祥，元官如何?
旦:有官打下f1来。元官，述不知道我喜娘的房害。
生:不t井起体膏捜則可，リ+起鈎:膏娘悩得我怒笥沖牛斗，那伯銅堵鉄壁円。
[打f1介]
白:三娘在那里?
旦，刻l郎在那里?
(同白)岐，夫/妻野。
(生:[唱])多年不見，常杯桂欠(牽).我謝苔天。今晩夫妻童相会，花謝
重汗月再因。
[尾声]黄河尚有澄清日，包可人元得這肘。情梢莫与タ卜人知。
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旦 ~J郎不却老了?
生:三娘体的容顔変了。
旦:重工粉佳人白了夫。
[突介]
[浄旦生]
二十八出算員長
浄上唱]黄昏夜，黄昏夜。三妹子房里人i見活。捉也不好捉，全也不好毒r，随地使塁，随勉
便塁。
[白]三妹子，日色多高。述不起来担水?
旦:体家老婆忽的不担水?
浄:挨磨。
且z体的老婆宏、的不挨磨?
浄:嘘，只伯是城陸賄里鼓，三天不打友峰、招打、日艮、打出一条牛来了，刈組夫，恭喜体。
生:喜).)..何来?
浄:恭喜体倣了官。
生:没有{故官。
浄:只伯倣了点把(日巴)。
生:官只有大小，投有点把(日巴)。
浄:佑:当真没有倣官?待我向辻三妹子。三妹子恭口(喜)体。
旦:喜A人何来?
浄:刈姐夫倣了官，恭喜体倣了夫人。
旦:嚇介、i井的?
浄:刈姐夫俳的。
旦:待我対来。
浄:慢些，佑:喜子喜子的活対不得，一対就掠了。刈姐夫体当真没有倣官?
生:没有倣官。
浄:没有倣官的活，我只伯要与体算敗。
生:自己的郎男有什ム肱算?
浄:投有田長算?三妹子出了嫁就是体刻家的人，佑:住分s州十六年，三妹子在我家吃了十六年嗣
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慌，一年只算一分銀子，十六年只算体十六分銀子，全線子来。
生:我也有田長算，我住分s州十六年，三妹子在佑:家里，日l司汲水晩来挨磨，白日汲水算体三分
銀子，晩来挨磨也只算介、三分銀子，那銀子技我。
浄:逮介、帳算不得，我述有肱算，鈎~i五騎得我一匹弓去了。
生:弓述在。
浄:捧了一根~毛算一分銀子。
生:百商瓜圃分在三妹子名下，己在的:家ー十六年，一粒瓜子只算一文銭。
浄:我把弓毛一祉両断，ー根倣両根，体要技我。
生:我把瓜子剖牙一枚有三枚，体全線子技我。
浄:又要技体?速介、帳我不算，我去告体。
生:明里去告?
浄z基里去告。
生:管我不着。
浄:府里去告。
生:管我不着。
浄:老参前面去告。
生:一法管我不着。汗元寺中来了一員九州案(按?)抗士(使?)，他管得我着。
浄 2 也有小九小~的老宅管得着体。告状，告状。
旦:耳吾那(榔?)里去?
浄:不告，出r1就撞到油失担人。
旦:自己的妹子元妨，寄寄与我搭告ー状。
浄:告他什Z.?
旦:告他地妻不願。
浄:連句活好不通。
旦:体与我告状，我把ー包冷飯，四小困草桂樹海}体。
浄:ー包冷飯四小困草鮭，把吾子当作一条牛，体述是牛的妹子。告状，告状。
旦:刈郎，我若干耳告件、去了。
生:汗院(元)寺中就是卑人。
旦:述要看先人分上。
生:黄河向有澄清目。
旦:包可人元得這肘。
[下]
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三十九出告状国民(困)
[生浄末旦小占手]
浄~庁悦新官到，忙把状来告。若是告得准， t工日当失照。若是告不准，老鼠!随避妊，焼得有皮
又元毛。
内~璃当失叫，不是打就是吊。
浄:昌明当失叫，回去不告，回去不告。
内:洪信告状打回失，慢道別人笑，就是自己的妹子也是笑的。
浄:告状打回失，慢道別人笑，就是自己的妹子也要笑的。不錯，打死也要告他ー状，告状，告
状，叩見老管，
手:我不是老答。
浄:体是何人?
手:我是阜京班。
浄:体在仕里，准怪体焼紅了失。
手:姑班名7>J阜柔班。
浄:老等在嚇里?
手:在后堂。
浄:迭祥肘候述在床上，的:去叫他出来，三銭(千)銀子打官房，不打除肱。
手:老等升堂。
生:告状人，面朝夕卜続。
浄:老管見不得我?
手:体見不得老等。
生:状紙上来。
浄:一家人吃鳶口素。
生:訴来。
浄:李家庄上一条走。
生1t:字不好，打。
浄:不告，汗口就打。
手:打官房就要打。
浄:打官房就要打?
手:打得多蔵得多。
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浄2就打。
手:一，二，三，四，五。
生:訴来。
浄:室長室長名李太公，生小女児元嫁赴，嫁介、老対真好労。
生:努子不好，打努字。
手:打。
浄z不告，不告，又要打。
手:打一千歳上天。
浄:又要打，打返迎。
手:六，七，八，九，十。
生:訴来。
浄:昨日三更特回来，打破了奥母的秋江送。
生:送什z..?
浄:送則。
生:将他吊在西廊。
手:吊起来。
浄:吊起来倣什ム?
手:老帯見体告状有功，升佑:介、吊官，吊起体市他。
浄:升我什ム吊官?
末:[上]黄河向有澄清日，包可人元得這肘。
浄:三叔体来了，
末:洪f吉70J何吊在此同?
浄:我来告刈姐夫的状，述介、老宅見我告状有功，升我一小吊官。少肘特休吊在那一迫，一対好
献世宝。
末:休暁得這介、老等是嚇一小?
浄:是介、九介、失的老答。
末:就是刻姐夫。
浄:就是文IJ姐夫?三叔只伯要庄村。
末:庄村以久。
浄:三叔与我排小人情分上，
末:只伯忘杯了。
浄:我把小暗号与体。
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末:什ム暗号?
浄:三字宜写是什~字?
末:川字。
浄:叔子芳迫加木字?
末:乃是板字。
浄:我在タ卜面叫実川栴，体就i己得。
末:看体的造化如何?
浄:造化是好的。
末:与我通棄老守幸，佑:道三岳丈己到。
手:禦老等，三岳丈己到。
生:鼓尿相迎。
[吹介]
末:恭喜賢婿莱耀回来，可喜可賀。
生:托頼三岳丈福庇。
浄:実川撤，
末 j;何特洪信吊在西廊?
生:他不念兄妹之情。
末:述要看在先人分上。
生:来，特異等放下来。
手:原来是臭等，放下来。
浄:刈組夫体好不志城(城)，体倣了官，又t井什~没有倣官，把我ー吊起来好看。
生:済合家出堂。
[出堂笑介]
小:母来遠是何人?
旦z乃是臭等。
小:看万来。
[吹介]
浄z三叔救命，我要失。
末:失不在頚上?三叔只伯是四将軍下了凡。
末z乃是体タ卜甥。
浄:就是我家老婆芸在負池的岐脈郎? 待我装作臭事ま的架子擢他一擢，タ卜甥光溜瀦持刀系娘
男。
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小:体不仁来，我不文。
浄:放体娘的大臭毘。
末:洪信回去整酒賠礼。
浄:待我来算算客看，刻姐夫一小，三妹子一小，制匙夫人。
末:岳氏夫人。
浄:樹氏岳氏不是ー祥?佑:老人家倣陪客，有一小人我不接。
末:卿介、不接。
浄:那小小奈称。
末:告回。
生:送辻。
[吹介]
([白])且口(喜?)一家楽輝，亦佐清香叩謝上荏。
[吹介]
(終)
公元一九七九年八月 股武焼刻印
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